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期間１ 3.9642 1.9433 1.2257



























     
南大阪 0.4966 0.7273 0.6285 3.2272 0.5387 0.3715 1.5112
大阪 1.8830 0.9862 0.9529 3.4678 0.7204 0.0471 1.9577




     
南大阪 -6.5287 0.9999 0.9991 -2.2613 0.9665 0.0009 -6.5249
大阪 -4.9346 0.9611 0.6359 -1.9443 0.9319 0.3640 -3.8460
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In this article, we tried to analyse the business fluctuations in a small regional economy which consists
of a few cities ; the south Osaka regional economy.
Because official statistics are barely available for such small economies, we firstly developed a non
survey technique to estimate the IIP, Indices of Industrial Production for those.
Secondly, we estimated some time series of IIP in the south Osaka area using this technique and ap-
plied MSAR models (Hamilton [1989]), MarkovSwitching Autoregressive models to them. MSAR
models seem to be suitable to analyse such economies because they can educe some important features
of business cycles like potential average growth rates in booms and slumps and provide a measure to
date the regime switchig points. With these models, we compared the business cycles in the south
Osaka area with those through the whole area of Osaka or Japan.
